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TA ,0 MAY0.1 GENTE-Pkt Destino en el Cuerpo General. --Resuelve
instanei s del C. oe N. O. J. A. Barr da. - Oetiiio 4!;uniie inla
Rias.-Dispone naja en lEpt " ile M. del T. de llifiEnteria tj, M. Gonzalez
Sesada.—Restielve instancias de un tercor maquilis!a y de un lo
de marinerIn. --Interesa itato pEra 14 11 Eci Eie faertas nal/ 418.4
correspoe(Jienies p óximo si ). -A mima cone ;liso pa a nrov .er
una vanuele de Jefe Ju z IP! manente Iíecatlias. -Rsutv.i EstaElcia
del f. de N. O. J. Núñez.
NAVE- GAWON .Y PE )(A iiMA. Sabre expeJLión de dupiJado da
•
)
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Sección SíiciaL
PEA! 1:4 S DUNES
Estado Mayor central
Cuerdo Geaerai de la Armada
Para dar cumplimiento a h) (tete-
miliade) eil (-41 real decreto 41(-5 1.2 de (lumbre pi óxi
mo pasado (D. O. núm. 2;12). y reai urden litt ib
mistno (1). 0. nútn 236) y cuino resultado (11
expediente invoado poi. oi Estado May(ir c. ntral,
s. M. Hl Rey (g. D. g ) se ha SerVido (lit-pomar gut,
los Jefes que a CO1a1111.1aCtÚll
destinados a 1■18 itamos ilectricidad (143 ius
seuales, en la formd que se expresa.
Ramo de Electricidad del arsenal
de Ferrol
Jefe, D. Angel González Olio, capitán de navío.
Auxiliares, Capitán de coi beta Alitonió nam
per y Lapique, actual Jtfe del TitIlw.4.ie
dad y torpedos, y capitan do coi beta 1) Leopoldo
Cul y Díaz, ingeti levo radioteie,,_!riifista quti desem
peñará hti °metido interinamentH por pm teitecyr
r la Escala de th-brra y que CeSará en la '2." (Joinaii
dancia chA hiarina de Ferro], que Lene confdrida.
un no-n'irami int) -Varia turna pira ocrn .nzar '03 exímeles d3 ml
quinístas avales.
S <VI IN “1,111 XlIfIg. _Ir-ini■s da n. 14 I pr.sarill que ex9rPsa.
H ext.nsiv t a Marini R. O. C d Gi Tra q og exp esa. --I ei ino
))11,4 p •a' in,te. -D113) ei iu nin)ei 10 4 01'144 19 14S e 't'Ir
m !rut lo 1); ario 14114 II • 14,4 11;1 .1114 1114 •11 •18110114 114 S9 rol .4:10 -
na 4. - frasl ft R. O remiti mito a fils:runcith Plict el proyecto
de itiesio lira IPA la fEll ció E «Fé ix de Ech luz,.
AS .S931 (i 1 L. T 1-41 o (11 1Irr I no n la A ixiliar
Fi .calia T g E (lel Cunseiu Supremo de Guerra y Marina al í
A E 1. d E 4 '` O. J. Bargo3.
Rectificación.
Ramo de Electricidad del arsenal
de La Carraca
‹Tefe, Capitán (i navío 1). Eduardo Pasquín y
A/u:m(1).es, i 1 ti(tti vorlie ta Itafael García
1i ÍtlLLZ, h•lual .1( fr4 del 'failet. de electricidad y
iiii•edlis y G,,pitáit (urin ta 1). Nliguel Angel
1,11,1)41, que tesumpoilará estul(It s'in() sin cesar en
1.1 ) ,i(IEE. do la I'StetUláll rad iotelegráftea del de
1 thinento do Cádiz.
Rama de 'Electricidad del arsenal
de Cartagena
Jefe, espitán db, fragata D. Francisco J. de En
rile y García.
Auxdtares, Capitán de corbeta D. Luis Pascual
dnl l'ovil y Chi hori, ingeniero t adiotolegri,rista
sin cesar en el cargo de tlt.fo do la Estación l'adío
teleg• departamento, y (JapIttili de corbeta
I). Pim ¡quo Dpiglido
Los .It f,s lic) eMptlela 1 IZ II109 deqeMpPrial áT1 109chri(10:4 (II StilloS Vifil
Voll1111,4(1 (144 S. Ni. quo los 3ofee
dicnos 1:(inioN est-nten (ton uf geticia a las J1111•
Las do Gii1)1,-1.11() de los iirsi-malls, para su remisión
al .11.',81,1 di, Nblyur central, ineinori:,s y presupuestuA
de la o ganiziteióil y 111;11(31ial dfi TailereS y Liboraturios necesarios para los s•it.v cle reparacio
nes ciói bis as y raEsluteit gi
iteltnileS fot ina ile asegui 'ir, ile miint,.nto única
mente, his (eintracion S le 108 0101110111,08
De real orden lo digo a V. E. para su conociluien
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to y efectos.----Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 4 de noviembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante .Jefe d+51 Esteldo Mayor central do
la Armada.
Sres. Capitanes generales cLN los departatnentos
de I- errol, Cádiz y Cartagena.
Sr. intendente general de Marina.
•• • "mella.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada
por el capitán de navío D. 'José Antonio Barreda y
Miranda, en súplica de que se le concedan dos me
ses de licencia para viajar por el extranjero, per
cibiendo sus haberes por la Habilitación de la Co
mandancia de Marina de Bilbao, S. M. el Rey (que
Dios guarde), d.e conformidad con, lo informado
por ei Estado Mayor central, ha tenido a bien ac
cede• a la petición y disponer que durante el dis
frute de esta licencia desempeñe interinamente el
mando de dicha Comandancia de Marina el segun
do Comandante de la misma.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde a V. E. muchosaños.Madrid4 de noviembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Si . Almirante Jeff, dei 14:11-tdo Mayo
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferro].
7;r. línendence g4-911111*:11 lit Marina.
Sr. Intef ventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos
•••••••• 111••••
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Ayudante iiitel-ino del distrito marí
timo de Pui'utedeume al Comandante de Infantería
de Minina 1). Eovaldo iglesias Somoza.
Es asimismo la VOIIIIItad de S. NI. que dicho Jefe
no cese en 1.a Ayudantía del distrito de Caramifial,
que actualmente desempeña, en tanto no se en
cuentre terminado el expediente de deslinde de te
rrenos en Nriniña, qup Se halla en tramitación.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.-.--Dios guarde a V. 1■_:. muchos años.—
Madrid 4 de noviembrk-i de 1921.
EL MARQUES DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
11 Armada.
"Sr. Captt(In general (tei nepartamento de Ferro'.
Sr. lecemiente gf.tieral Nlarina.
-~1.111■*"."--
Excmo Sr.: Destinado por real orden del Minis
terio de la Guerra, de 29 de octubre últini,), (Di(t
rio Oficial ilútn 242) al Regimiento de Almansa
número i8, Hl teniente de Infantería, en comisión
en Infantería de marina D..klOiSói González Besa
da; 5. M. el Rey (q D. g.) se ha servido disponer,
que dicho ofícidl, cause baja en Infantería
de Ma
rina.
Do real orden, comunicada por PI Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. 14.. para su conocimiento y efec 1
efectos. —Dios guarde a V. E muchos años —Ma
drid 3 de noviembre de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor contra,
Galn iel Antón..
Sr. Almirante 'Jefe de la Jurisiiieción de Marina
en la Corte.
Señores... .
Cuerpos bubalternos
Excmo. Sr : Como la escasez de personal vn los
Cuerpos subalternos de Contramaestres, Condes
tables, Maquinistas, Celadores,de puerto, Obreros
torpedistas y Ope_rarios mecánicos permanentes y
eventuales, impone la necesidad de conocer con la
mayor exactitud y al detalle 10.4 dfistinos que des
empeñan para acudir a los más ;-Isenciates PD la
debida prowdacionalidad entre la Escuadra, Divi
sión de lustxueción, buques sue tos y departamen
tos, sirviendo-al mismo tiempo de rev sión de los
libros matrices, S M. el Rey (q. D. g se ha servi
do disponer, por no haber esultadi) suficiente
mente completas las re aciones n()minales pedidas
el pasalto mes, sean remitidas al Estado Mayor
•enti al nu vas re'aciones con los destinos quf. des
empeñan con fecha 10 de noviHmbre, de todo el
per social de los Cuerpos citados (a las que se
avompañalán las de novedades que puedan haber
o(urrido posteriormente) ajustándose a las siguien
tes.; instrucciones generales:
'ro la dependencia comprendida en ,14 jurisclic
eióti de un departamento, laks como los arsenales,
Comandaneias de Marina, Basesnavales, Escuelas,
(A.c. etc., 'eri-iVialán al Estado kliíyor de que epen
(tau relación nominal por separado de-cada uno de
los Cuerpos -subalternoscitados, señalando el per so,
mil de que dispongan en la Indicada feela.de 10 de
noviem ore con los destinos que desempeñen, pre
cisando si éstos son de las plantillas vigentes ye
glatnentarias o de nueva creación,.corresppndiente
o no a su empleo y si es o no de la especialidad
que pueda tener el interesado, a fin de conocer si
cubren o no destinos de la misma.
Los buquf-s sueltos, incluso los que dependan
del 1stado Mayor central, enviarán ¡las referidas
relaciones al Lstado Mayor del departamedito en
cuyas aguas se encuentren en 10 de novienibre,
'aunque con posterioridad hayan varikkilo de de
partamento.
De todas ellas, 'interesando telegráficamente las
que falten, levantarán los Estados Mayores de ca
da ,departamento, con toda urgrncia, resúmenes
por Cuerpos que enviarán al Estado Mayor cen
tral ordenando el personal por riguroso orden ,de
antigüedad; al efecto, en todas las relaciones par
ciales, se hará constar 'el número que cada uno
ocupa en el Estado general Tomo 11, año corriente.
t'La Escuadril'y División de instrucción remitirán
directamente al Estado Mayor central las relacio
nes por Cuerpos a. que Be refiere el párrafo ante
rior, correspondientes a los húques' de las mismas
en la forma señalada.
Como comprobación, y con independencia de los
citgdos resúmenes, serán enviados a este Estado
Mayor central y por los conductos reglamentarios:
1.0 El Detall dol Cuerpo de Ohm eros torpedistas
de Cartagena, relación nominal del personal de
este Cuerpo, destinos que
• desempeñen y departa
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mento a que esté asignado con arreglo a la real or
den (le 8 de julio de 1921 (1). 0. núm. 156).
2." El Detall de los Operarios de máquinas de
Cádiz, análogas relaciones, precisando además del
dep..rtamento a que cada uno pei tenece, la espe
cialidad que hayan obtenido en el manejo de mo
tores de explosió.1 o automovilistas de coche lige•
ro o pesado.
3.0 Las Secciones de Contramaestres y Condes
tables de cada Departamento), relaciones de cada
Cuerpo que comprenda por orden de antigüedad, a
todo el personal que pertenezca a las mismas y sus
destinos con fecha 10 dt- noviembre, sin excepción
alguna, encuéntrense embarcados o en tierra, den
tro o fuera de la comprensión del Departamento,
con licencia, en viaje o sumariado, en forma que
las tres relaciones que los tres Departamentos han
de remitir comprendan la totalidad de personal que
forman dichos Cuerpos.
Toda la documentación señalada en la presente
real orden, deberá reinitirs+-4 con la mayor urgencia
a fin de procurhr se reciba en este Estado Mayor
central antes 'del 25 del acttial.
De real.orden, comunicada por el Sr. Ministro) de
Marina, 'lo digo a V. E para su conocimiento y
efectos.—Dios guardé a V. E. muchos años.—Ma
drid :3 de noviembre de 1921.
MI Almirante ilefti del Efttado Mayor central
Gabriel Antón.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Ferro! Cádiz:y Cartagena.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
t uc(,611.
Sr. General jefe de la División de Instrucción.
^•11111~1~- I ')
Cuerpo de Maquinistas (2a Sección)
Excmo. sr.: Como resultado de instancia formu.'
lada por el tercer Maquinista de la Armada don
José Luís Jiménez Guerra, en solicitud de que pre4
vios loe trátnites corr(Aspondientes se le conceda el
pase a la situacióri de serviPiós de tierra S. M. el
Rey (q. g ), de conformidad con lo informado
por el •Estado 'Mayor-central, se ha servido dispo
tier que el indicado maquinista sea gometido a los
seis reconocimientos periódicos que determina el
vigente Ileglamento de contramaestres de la Ar
mada, hecho extensivo al cuerpo de maquinistas
en su artículo 18 por real decreto de 28 de octubre
de 1915, de los cuales se extenderán actas, que de
berán ser remitidas a este Estado Mayor central
para en vista de su resultado determina' r la situa
ción definitiva que dicho maquinista deberá que
dar, haciéndose constar en aquellas de modo claro
y terminante, si éste se halla apto para el servicio)
de mar, sólo para el de tierra o para ambos.
De real orden, comunicada por el Si.. Ministro
do Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.-L---Dios guarde a V. E. muchos
Madrid 31 de octubre de 1921.
si Almirante Jete del Estado Mayor central,
"
Gabriel Antón )1,
Sr. Capitán genernl del departamento de Cádiz.
Marineria
Excmo..Sr.: Vista la instancia documentada, cur
sada por el Capitán general del departamento de
4
'Cádiz, del eabo de marinerí:. de la dotación del ea
flOiler0 Doña Varia (1e 111,)lina Ma u nel Castro
Cumbreras, solicitando la continuación en el ser
vicio activo de la Arinnéla por dos años como reen
ganchado; S. M. el Rey (q. g ), de ataierdo con
lo informado por, el Estado Slayor central de este
Ministerio, ha tenido a bien acemder a lo solicitado,
con los premios y ventajas que determina el real
decret() de 4 de junio de 1915, y :a partir del dia 2
d(-4 enero) de 1922
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a 57. E muchos años.--Madrid 1.° de
noviembre de 192..
ICI Almirante Jefe del Kmtado Mayor own‘rel.
Gabriel Antón'.
Sr. General 2 Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-~11.11111~ -
Excmo. Sr.: Con el fin de poder en tiempo opor
tun,a, reunir todos los datos loe 5w hacen necesa
Mos para la fijación de las fuerza navales y con
tingentes que han deformar el primer grupo de la
1.a situación del servicio a(tivo, vorrespondientes al
próximo año; S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido, a
bietOlisponer se remitan a esto Estado Mayor contral antes de 1.° del próximo mes de diciembre,
relación numérica en que consten los extremos si
guientes:
1.° Marinería total desde cabos inclusive que
tiene actualmente a sus órdenes y en buques afec
tos al Estado Mayor central en aguas del departa
mento.
2.° Número total de los anteriores que cumplen
en primeros deraño próximo, desde cabos inclu
sive.
3•0 Marinería totll que les falta, desde cabos
inclusive, para completar todos los servicios según
plantilla, incluso en buques afectos al Estado Ma
yor central que se hallen en aguas del departa
mento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,.
lo digo a V. K. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. .'51 ad rid 3 de no
viembre de 1921.
HI Aliniranto Jets dol Eatatio Mayor centrai,
Gabriel Antón.
Sr.General 2." Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres Capitanes generales de los departamentos
de Ferro' Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ene
trueción.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Contr-almirante Jefe de servicios auxiliares.
Señores .
...al. 4:zw.
Recompensas
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia .leva
da por el capitán de navío D José Núñez y Quija
no, en súplica de que He le conceda mejora de re
compensa a la que le fLie otorgada por real orden
1 4132. NUM. 245 DURE() 0141C1A
a 10 de marz-) de 1920 pnr sprvioins prestados a
bordo dol buqw-4 ho4pital anés (11).•r.'z I, 4. M ii
It"y (q. 1). v..;.). oonf /rmi 'Hit con lo tido. :nado
por el Estado N'ayo!. ru1L iI v 1 s (911)SIISLI-3 • 11)1 Ihi
por la Juitt4 (Id Gid..ifuemisión y it icompolis d.4 id
Armada, 114 t-iii 1s a hiPta coneelor a este J f 4 I It
1 LIZ 410 tercera clase itil Nlérito N *val c(in titIui
VO rojo, sin plansión, cumu tiltajt)ra dr la retiOtilyeti
foi que solicita.
'Do real orden lo iligo a V. 1.p ira su vonn('imbanto
y 1-feetos.-- Dios wua•de a V. E. inuch is afl)S. Ma
drid 4 de noviembre de 1921.
14.t. MARQUÉS DE COlt1 INA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificacidn y Re
compensas de la Armada
Sr Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMai ina.
Señores.....
Concursos
Durno. cIrn lipsu tt In dq comnni..aeión
AlinirantA .14,4 .1.-4 la JurisIjiiu.jóa de NE Irina en
la C n•te, S. 11 a-4I D g ), 1. e.an 'ormid al
con lo informa lo por 141 11■4t 1110 Ilayor C.áfltr11,
ha servido simip )11.-gr Fig ) p.tr4s„.1 t
provisión de una vavante f 4 J114 permanPitto
de causas do dich t Jurisdicción, pon arra-glo a to
delerminado en el artículo 9 ° del It églamonto p i
ra el hombramiento de .1UPOPS pf'imanentes, Fis
cales y Secretif i08 de cauds-IR, pmbado pur real
orden de 215 (lo agosto di-,11 ans) úl
De real or:ten lo digo a V. E. para su conoci
miento y efoctos.-Dios guariee a V. E. muchos
años.-Madrid 4 de noviHnibre de 192'1
k L MARQUÉS DI:. CORTINA.
Sr. Almirante Jefe (-lel Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en 'a Corte.
Señores....
•••■•--
N Vegación y pesca marítima
Anufalli d3 n3mbrambnto
Excmo. Sr.: Visto el explidiutstm del capitán
la Marina 111(41*.sHfitNi Twilá.; Enciondle Puta,
cI i inscr1pli5 a frias flin-Pt Bstb in, qiub solicita
duplicado do su nombramiento pr)• h ptirdi
do en el natift.rtglo del vapor « », ylidtássilo -
me debidamente justificada la pérdida, 3 _.11 vi rt y
(q. 1). g.), (fa conl).midad con lo infos EnIdo por esa
Dirección general, se ha serví lo disponer se afte#4
da a lo sone tado, extendiendo al ilitorwaado un du
)lie Ido tifi su ti ufo 4If4 (ipitáa de 14 Marina m.41.-
cante quo, con el ilúmero 197, 114 fuá fixpedi lo en
92 de enero de 19(15, puhlirán,losH 14 corri-ispon
diente real orden de anulación dr1 primitivo en el
D'AMO OFICIAL de eSt0-3 Ministerio.
Lo que de real orden ..andiesto a V. E. para su
enrinoimient() Pfectoq qu'A pronelan -Dios guar
do a V E. muchos años. 11adri1 26 do ovtubre
'T de 11)2l.
EL MARQUÉS DE l'ORrINA.
S. DirPCtOr general do Navegavíón y.Pbsca ma
if hila.
SI.. 1m In 'ante (14 Marina de 13 h io.
Sres. Coman titules d 4 Marina de las provinItias.
-.1111•1>41111411111~.-- •
Maquinistas navales
Exemo Sr : \l. el R .y (q 1) g.) tílniendo en
ciuelit. • lo sii-ipu-qto #.11 roal orden de 7 ste fobrero
141,4 itti6 (1). 0. illun 34) sobs.e variawón del orden
;All (111.4 11 111 (1 VarIll'arS4-4 lO40-'xámtin-4s para mri
quinist, s n sy 11.-3s 10 la NI o.iii morcante• Iii tenido
bi dispolior cpliA 1.v4 pul totigiii lugar a partir
I.° 41.1 ahril It(-51 próxiivio gri,) LS122, y iu ten n u-1 un
'Ip.-Ari(1110 de-i Chi •0 añ :s 4f-4 Verifselrá 4-■11 141MiFI1i nte
;orle!): Ctrtdgeala, Cá liZI Ferro!, BIlbao y Barco -
ilo9a.
L que •IP rpal orden dign a V. E. para su cono
l!iiniento V finfis porrespondisint,4s. - Dil)a guaroi-4 a
V. E. muchos ¿iri )S. Madrid 22 di4 (to 1921.
EL MARQUÉS DE (%()RFINA
Zr. Director generai de Navegación y Pesca ma
rítima.
Presisfrnte del T ibunal d) exátnenes mi -
quinistas navales.
•-hq. Com ;si gatitas 1 ‘Tari(11 (13 (1.ilitaggrl a,
diz, Fas•, 01, B.ib lo y B srceiona.
. • •
-
_
,Set•Wicios sanitarios
Cnrpo de Sanidad
Exryno. =.11. : T 1104 t •ah j criA m )ti
gro 1 1 i o)nsói dp4i 41-4 '17 Ii() (I 1 4 1 4 ,f
11 a •1 S ibilHoulr,i)i. l iTa 11 t4t4 •) N1f! á-1 Rab10-
r!'ii.'114-114 y Salve 1,t, en 19 de abril ú timib O .
a II di • 1.1) •47; Y 11 1 Médico Mayo, D José -Luis Aequa
roma y VernáriT z 11 7 del corriente mes (D. 0.
ritimoro 226), :4. M. Rey (q. 1). g ) se ha servido
éli,poner que ces.in ambos J-f4s en l las rt-feridas
éomisiones y se les dé las gracias por el celo 'e in
tel gencia demostrados en el desempeño de sus co
metidos
1)e real orden lo digo a v. E. para su conocimien
to y ofectos.-Dios gu•irde a V. E. muchos arios.
Madrid 28 de octubre de 1921
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Genes al Jefe de los Servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
-..•111111.411■~.--
Exrm ) S A propunstl d(4 la •f4f;ituii1 sie Ser
vicios -ailitarios de 14 A.rinadi, NI. el 11.1-5y (que
Dios guardo) so h t servido disponer que se haga
extensiva a marina la roal or 1.in circular del Mi
Ilastmrijo IH GUHrra, Diario Oficial de aquel Mi
nisterio núm. 224 página b6, biendo ser los Isis
peciortis j ifS dei Cuerpo y de los SarvieiosSaiii
tallos de los departamentos de Cgdiz, Ferro!
5.
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Cartagena los .,que concedan los permisos para
convalecientes las licencias por enfermo en las
con(lipionea-que en la citada real orden circular se
(Jet lminan, quedando interinwinente y para los
casos ,que lo exij in, en auspenso, las disposiciones
reglamentarias vigentes. que se _opongan a lo que
en la misma se ordena.
De real orden lo digo a V. E. para Hu conoci
miento Nr (4ectos.—Dios gusrde a V. E muchos
años. 'Madrid 28 de octubre de 19'41.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. General Jefe de los Servicios Sanitarios de la
A rinada
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de FI rrol, Cádiz y Cartagena.
Sr Inspector genetal de Sanidad de lu Armada.
Real orden de referencia.
«Circular.— Excmo. Sr.: Efecto natural dela ac
tividad de las operaciones emprendidas en Africa
y del aumento cuantioso experimentado por los
contigentes allí destacados, es el incremento del
número de imPvi filos que exigen hospitalización
para i.aj cuido. tI,i SUS 1-IrridHS o para atender la
cura ión de las enUrmedades comunes contraidás
en 4-1 teatro de operaciol!es.
14.;1Io ha hecho que ht zo.na de hospitalización, se
ha a extendido Af ía a la I) bellisula, a
do•:ya una consides able extensión del territorio na
ei(•nal,
Corno es natural, las dispos ciones vie-entes rela
tivas a a voncesión de icencias p )1. enfermo per
fectamente adectiadás Cli ép 61s normales, hain 11e.
(ato (-4 esta!. en oposición dadas las actuales ch.-
cunstaneias, y en determinados casos con las con
veniencias del servio, con los intereses del 11:stado •
y la propia salud (-1E3 ios pacientes, notándose espe
cialmente esa pugna en lo referente a la concesión
y uso de las licencias por enfermo y permisos de
convalecencia.
Al objeto de corregir tales deficiencias y defen -
der al 'propio tiempo tan sagrados intereses, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer so obser
ven las siguientes reglas; en lo que a heridos y
convalecientes se refiera;
1.* Los individuos de cuota convalecientes, la
terminarán en los propios hospitales, en los locales
y campos que se establezcan para ellos, una vez se
terminan los estudios que para su elección y régi
men se realizan en la actualidad.
2.' A los .jefes de Sanidad de Melilla, Ceuta
Tetuán, Llrache, ivilálaga, Cádiz, Sevilla, Madrid,,.,
Cartagena, Córdoba, Valencia y Badajoz para con
ceder permiss de convalecencia a aquellos heridos
enfermos eLl'fiCIOS de. sus lesiones, pero con trasT
tornos funcionales leves, y no requieran tratamien
tos especiales, previa propuesta de los jefes de 14s
respectivas elítliCHS, sin llenar las formalidades de-,
épocas ordinarias. Dichos permisos, reducidos.a,.
los casos de absoluta necesidad, serán de diez y
treinta días de duración, según la inportancia de
los trastornos y las distancias.del hospital a la re
sidencia del interesado.
3.* Los propios Jefes do Sanidad, de las plazas
antes citadas, quedan facultados para conceder a
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propuesta 'de los jefes de Clínica las licencias por
enf irmo que estimen deban ser otorgadas a los in
dividuos quA un riguroso examen ponga de mani
fiesto, es abs Ilutamente necesario para su salud la
concesión de- dicho benefivio, quedando, por tanto,
niodificalas en el sentido expuesto, las reales ór
denes de 20 de marzo de 1918 (D. O. núm. 64) y 12
de junio do 1919 (C. L. núm. 270).
4." Dichos Jefos darán 1131110 ilata cuenta a la
Co-tandancia de Africa a que pertenezcan los inte
resados, de los permisos o licencias que concedan,
expresando su duración e igullmente la notificarán
a la Capitanía general de la región en que vayan a
residir en uso del permiso.° la licencia.
5.1 Las autoridades regionales cálarán escrupu
losain4nte estos servicios, purlien lo raalizlr por Si
o delegando en los resp(3ctiv)s Insp3ctoras de Si
las visitas de inspección qurl estimen nece
sarias a fui de que en ningun momento deje de
practicarse con toda justicia ni so olviden las con
veniencias del servicio e intereses del Estado.
6 " Las anteriores prevenciones sofl aplicables
igualmente a jefes y oficiales que a clases de tropa,
real orden lo digo a V. E. para su conoci
mieOto y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 6 de octublie de 1921. —CIERvA.--Se
rior:..
Cuerpo de practicantes
.
Excm° Sr.: S. M. el Rey (q 1). g.) ha tenido e
•hion diAponer, acuerdb 0011.10 j.)ropuesto por la
Jefatura de .-;ervicios sanitarios de la Armada. que
el primer praitti !ante D. Ant'ulio Mora es de Hipo,
destinado en la corbeta Nautilus , qu cumple la s
condicione reg!amentarias el :tal' 6 del próximo
mes de.noviembr,, desembarque en esa fecha y
pase destinaiio a-la Sección del dep.irtainento de
Cartagena a la que pertenece, sienrio relovado por
el do su igual empleo D. 11 rancisco Manresa, que
presta sus HM vicios en el jlospital 11ilitar de Ma
rina dei mismo, y que es el número uno de los que
cor respon ein barca r .
„De .real orden, comunicada por el Sr. Ministro
.0.Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efeetos.--I)ios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 28 de octubre de 1921.
El Almirante «lote dol Paica!» Mayor central,
Gabriel Aizlón
Sr. General Jefe de los Servicios Sanitarios de la
Almada.
l,Sres. Capitanes generaltis de los departamentos
de Cartagena y Ferro'.
Sr. General (Jefe de la División de Instruc.ción
Inspector general de Sanidad 4t4i la Armada.
Medicamentos
Excmo Sr : Dida cuenta de 1a comunicación del
Capitán general del departamento de Cádiz, remi
tiendo expediente sohre la necesidad de aumentar
las cantidades de algunas de las especies que for
Man el cargo de medicinas del arsenal de la Carra
ca, en vista de las nuevas necesidades derivadas
de la aplicación del Reglamento orgánico de la
Maestranza de arsenales, aprobado por real decre
to 10 17 de Febrero del año actual, S. M. el Rey
(q D. g.), de acuerdo con lo informado por la Je
fatura de Servicios Sanita..ios, 3' C011 la consulta
unánime do la Juin, ,uporior do la Armada, hs
tenido a bien dispont.r que so aumenten al cargo.
do medicamentos de l,:s enfeumerías de los arsena
les, aue fija Regrame espevial. aprobado por
real orden de 9 de 01 tnbre de 1912, las cantidades
que se consignan egi1;1 a quina relación a conti
nuación de las esi in.N.licamentosas que se re
señan.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. mtlohOS
años. Madrid 28 de octubrP de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. General Jefe de los Servicios Sanitarios de la
Armada.
Sr. AiMirante Jefe del Estado Nía or central de
la Armada.
Sr. General Jefe iie la 2 Sección (Material) dei
Estado Mayor central de la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz, Ferro! y Cartagena.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Si.. Intendente general de Marina.
Señores...
litelneinte de rererenellal.
MEDICAMENTOS
Aceite de ricino
Adrenalina (solución al milésimo)
Agua oxigenada a 10 volúmenes en frao
cos de 1). e. t. e. de 125 4r,ramo4
Agua mineral de Lolinclies
Alcohol de 90"
Alcoliolado do yodo
Antipirina
Aspirina
Azúcar de pilón.
Bencina. ........• • • • .
Benzoato sódico.
_Bromuro (púnico neutro.
Carbonato sódico (bi
Clorato potásico
Cloruro mercurios° al vapor
141,siparadrapo adhesivo de 2 pulgada
(carrete)
Extracto de belladona.
Hojas de té negro
Lanolina
'Pastillas comprimidas de rtijbarbo....
Polvos de tartrato potásico (bi) (crémor)
Pomada mercurial doble .
Protargol .
Salicilato sódico
Sulfato sódico
Valerianato quínico
Xeroformo
Yoduro potásieo
AMPOLLAS
De Arrehenai
Decloruro cocainoco... ...............
De ídem morflco y atropina
4.141•••
Clase
de unidad.
Gramos.
Botella.
Gramos.
1
Númttro.'
Gramos.
Número.
Cantidades
(1110
firimourtin.
500
20
500
10
2.000
500 "4
50
50
2.000
1.500
100
50
1.000
250
50
5
50
250
50'
25t)
20
500
200
20
250
500
100
50
259
25
to
lo
Fundación «Félix de Echauzl
Excmo. Sr : En real orden comunicada de esta
fecha se dice al Sr. Ministro de Instrucción Públi
ca y 13ellas Artes lo que sigue:
Excmo. Sr..: Al objeto de cumplimentar por el
Patronato de la fundación «Félix de Echauz4, quA
radica en este Ministerio, lo dispues,to en el tul 21
...,yyy•■■••■
del R. D. de 27 de seplipmhre de 1912, expedido por
V. E., referente a las fundaciones beopéfico docen -
tes, S. M. el Rey (q. D g.) ha tenido f;i1 bien dispo
ner se remita a V. E. el proyecto de presupuesto,
por triplicado, para ¡os fines de la misma, cort es -
pondiente al próximo aho de 1921, que ha sido re
dactarlo por el mencionado Patronato.»
Lo que traslado a V. E. para su debido conoci
miento y efectos —Dios guarde a V. E. muchos
afios.—Madrid 28 de octubre de 1921.
El'Alniírante Jefe del Estado M, yor tient% al,
Gabriel Anión.
Sr. Tnspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Presidente .te la fundación «Félix de Echauz»
+-4111or
Asesoría génerti
elle1"130 Jurídico
Ejem°. Sr.: El Subsecretario del Ministerio de
la Guerra dice a este Ministerio', con fecha 16 de
octubre 10 siguiente:
• «IfJxqmo. El SI.. Nlitiistro de la Guerva di e
hoy al,Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina lo siguiente:—« En vista de lo propuesto
por V. E. en usetito de diez (11.1 mes actual, de
acuerdo con lo significado 'por el Ministerio dé Ma
rina, el Rey (q. 1). g.) se ha servil° nombrar Auxi
liar de la Fiscalía Tozada. ese.Consejo,•attilremo
al teniente auditor de cuarta clase,, .del .COrpoJti-,
ridi•o de la Armada, D. Juan Buirsz.'os 13osch,:pailo,
cubrir vacante 'que existe en "cha Fisca1ía.D0'
real orden, cornuni3ada por dicho r Ministro, lo
traslado a -Y. E. para su conocimiento.»
Y di-1 igui1 real o•dan, comunicada por el Sr Mi «
nistro de Marina, lo traslado:" V. E. para el suyo y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 2 de .loviembre 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina (1,1
i'p ole:l.torado en Marruecos.
a■III~.11111111h+11›.4111111111~.....1M - ■•••■• • Y •
.En la real orden de 22 de octubre último`, inserta
en el DIARIO OFICIAL núm. 2313, que concede dos
meses de licenJia al alférez de fragata de la escala
de reserva auxiliar do las del Cuerpo general de la
Armada D. Rafael Merita Martínez, se consigna
por error que se le conceden dos meses de licencia,
'en vez de dos meses de prórroga rde licencia por
enfermo para Cartagena, en cuyo sentido se enten
derá rectificada aquella real orden.
Madrid 3 de noviembre de 1921.
Direetor del DIARIO 01IIIÁIG,
Eduardo Verdia:
.rnp 4toI Mlufsterto de Marina
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Auxi fLe (»tomas Sh
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Los pedidos, acompañadcs imporze, 0. Julio Navac..Ayudantil: .Nlay-tyr dei Ministerio Ñ litsloina —Tal:obtén se tu:ilion
a la venta: En Madrid, Librería gol Nicolás Nova, !Jarretas, 37: y Librería de Le..,drián: P.01119', Aleklá, 5.
En Ferro,: Rafael Barcón, Real. 139 y 141, y Canábeis.q. 1-5G, y 152. —grx €4cL2:: Librería de la AttPrinR, San Francisco, 41.
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— rvicrir0E-5 rrzsrírioci4 de ittlas ~r=421:13 Friául l'nt-r-re/clitacteats.
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